




Kegiatan investasi melalui obligasi pada pasar modal merupakan salah satu solusi 
bagi suatu perusahaan untuk membiayai investasinya.  Dalam melakukan invetasi 
melalui obligasi hendaknya para investor harus memiliki pengetahuan mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi termasuk peringkat obligasi pada 
perusahaan yang melakukan penggabungan usaha melalui merger dan akuisisi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 
dapat mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan merger dan akuisisi. Dalam 
penelitian ini terdapat 31 unit sampel perusahaan merger dan akuisisi pada periode 
tahun 2009 sampai dengan 2011 yang terdaftar di BEI dan badan pemeringkatan 
obligasi PEFINDO. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan terdiri dari Analisis Statistik 
Deskriptif, Pengujian Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda. Dari 
hasil olah data dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi hanya berupa variabel 
solvabilitas saja sedangkan variabel profitabilitas, likuiditas dan produktivitas tidak 
memiliki pengaruh terhadap perusahaan merger dan akuisisi.  
 
 








Investment activities through bonds in the capital market is one of the solutions for a 
company to finance its investment. To investing through bond investors should be 
knowledgeable about the factors that affect bonds including bond ratings on 
companies that do business combination through mergers and acquisitions. The 
purpose of this study was to identify any factors that may affect the company's bond 
rating on mergers and acquisitions. In this study there are 31 units of the sample 
company mergers and acquisitions in the period of 2009 to 2011 are listed on the BEI 
and the rating agencies PEFINDO bonds. Data collection techniques in this study 
conducted through the method documentation. The analytical method used consists of 
Descriptive Statistical Analysis, Testing Assumptions Classical and Regression 
Analysis. From the results of data processing and analysis were done, it could be 
concluded that the factors that affect bond ratings only in the form of solvency 
variables only, while the variable profitability, liquidity and productivity have no 
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